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図 1．カイヤドリウミグモのアサリに対する寄生が発生した 3 海域（松川浦，東京湾，三河湾）「太線はアサリ漁場の位置」．






































































































































































































































































































年 及 び 2015-2016 年 の 2
回発生している（図2b）．





































オノガイ Mya arenaria 



















































2011 年と 2012 年の結果を示す．

































































































































































アサリから脱落したウミグモの死亡率 88.8 ± 11.2
アサリから脱落しなかったウミグモの死亡率 62.5 ± 23.9
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